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	 Cartografía	epocal.	Una	barda	cae	significando	el	fin	de	un	Sistema.	
Otras	 bardas	 se	 erigen	 con	 la	finalidad	 de	 obstaculizar	 la	 circulación	 de	
personas,	 pero	 facilitando,	 paradójicamente,	 el	 libre	 “tráfico”	de	 objetos.	
Una	pirámide	de	cadáveres	en	San	Fernando	(Tamaulipas)	activa	capítulos	
indecibles	 del	 pasado	 de	 la	 humanidad.	 Cae	 un	 asteroide	 en	 Sudán	 y	
astrónomos	encuentran	la	sumatoria	de	diversos	cuerpos	celestes,	pues	en	
sus	sedimentos	está	inscrita	la	historia	de	las	colisiones	que	lo	conforman.	

















denominado	dramaturgia hipertextual. Su	 soporte	 está	 en	 el	 trabajo	 de	
creación	e	investigación	desarrollado	por	Enrique	Mijares.	
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	 El	conjunto	de	obras	que	ha	subvertido	al	canon	desde	hace	algunas	
décadas	 se	 territorializó	 en	 el	Norte	 de	México.	Las	 circunstancias	 que	













entonces,	 lo	 cual	 ha	 venido	 a	 complicar	 el	 panorama	de	 las	 definiciones	
a	 ultranza,	 hoy	 del	 todo	 obsoletas”	 (8).	Más	 aun,	 el	 dislocamiento	 entre	
la	 producción	 dramática	 y	 el	 canon	 permite	 observar	 sus	 estrategias	 de	
permanencia,	 negociación	 y	 afianzamiento.	A	 través	 de	 su	máquina	 de	
reproducción	 (crítica	 y	 preceptiva),	 el	 canon	dramático	 rechaza	 aquellas	
configuraciones	que	disienten	de	sus	proposiciones.	Es	así	que	las	aventuras	
del	 pensamiento	 son	 ignoradas	 o	 abiertamente	 rechazadas	 cuando	 no	 se	
ajustan	a	la	norma.
	 Sin	 embargo,	 el	 canon	 dramático	 es	 una	 faz	 del	 canon	 original	
que	 rige	el	pensamiento.	En	el	canon	 fundacional	cualquier	 idea	externa,	
por	vanguardista	que	sea,	es	reducida	a	la	lógica	del	pensamiento	binario	
(bien-mal,	 negro-blanco,	 falso-verdadero,	 local-global,	 privado-público,	
capitalista-proletario,	 izquierda-derecha,	 protagonista-antagonista).	Desde	
este	 emplazamiento	 puede	 entenderse	 la	 reducción	 que	 se	 ha	 llevado	 a	
cabo	de	 las	 ideas	 subversivas	de	Freud,	Marx	y	Nietzsche,	 denominados	

















de	 una	guía	 de	montaje	 a	 través	 de	 las	 acotaciones,	 la	 estructuración	 en	
planteamiento,	nudo	y	desenlace,	la	intención	de	crear	personajes	singulares,	
















tecnológicos	 no	 sólo	 han	modificado	 nuestra	 percepción	 sino	 también	
nuestros	hábitos	y	consumos.	Es	así	que	las	parafernalias	escénicas	montadas	







maestras	 estáticas.	 Por	 su	 parte,	 Jacques	Derrida	 advierte	 que	 la	 escena	
teológica,	 “comporta,	 siguiendo	 toda	 tradición,	 los	 elementos	 siguientes:	
un	autor-creador	que,	ausente	y	desde	 lejos,	armado	con	un	 texto,	vigila,	












	 Un	 cambio	 de	 rumbo	 en	 la	 dramaturgia	mexicana	 fue	 advertido	
en	 1996	 por	Enrique	Mijares.	El	 análisis	 de	Las perlas de la virgen de 
Jesús	González	Dávila	 derivó	 en	 el	 hallazgo	de	 códigos	de	 lenguaje	que	
significaron	un	rompimiento	con	la	lógica	binaria	arraigada	en	el	conflicto	
y	en	 la	exposición	 lineal	de	 los	acontecimientos.	González	Dávila,	según	
el	 análisis	 de	Mijares,	 rompió	 con	 la	 construcción	 de	 personajes	 de	 una	
densa	psicología	y	singularidad	como	única	vía	para	hacer	empatía	con	el	











1999 el libro La realidad virtual del teatro mexicano.	El	concepto	aglutinador	
fue	el	“realismo	virtual”,	oxímoron	que	establece	la	tensión	entre	la	realidad	
fáctica	 y	 la	 virtualización	 de	 un	 sinnúmero	 de	 opciones.	La	 exposición,	
por	 tanto,	 implica	 diversificación	 que	 deviene	 en	 el	 entendimiento	 de	 la	
complejidad.	Para	Mijares,	la	virtualización	permite	ver	por	anticipado	las	
consecuencias	que	podría	generar	una	actitud	o	la	opción	que	elegimos.	En	
















Al	 paso	 de	 los	 años	 el	 realismo	 virtual	 fue	 derivando	 hacia	 las	
estructuras	hipertextuales.	Es	decir,	 el	dilema	 inicial	 fue	conformando	su	
estructura.	La	 virtualidad	 entraña	 la	maleabilidad	 de	 la	 convención:	qué 
pasaría si....	En	contraste,	el	hipertexto	implica	estructura.	Consecuentemente,	





un	 prisma	 se	 descompone	 en	 un	 espectro	 de	 colores,	 es	 decir,	 produce	
diversificación.	Así	mismo	 las	 estructuras	de	 las	obras	buscan	mostrar	 la	
multiplicidad	de	opciones	que	supone	el	dilema.		
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y	que	van	de	 las	opciones	 simples	que	 la	propia	vida	 se	 encarga	




quien	 se	 sienta	aludido,	 se	apropie	y	prolongue	 la	 interpretación.	
Es	decir	el	dilema	borra	la	carga	bélica	del	conflicto.	(Galicia	191)
En	 el	momento	 en	 que	 esta	 carga	 es	 pospuesta	 se	 abre	 de	 inmediato	 la	















	Las	 estructuras	 abiertas	 consideran	 la	 pulsión	 que	 los	 humanos	
tenemos	 por	 otorgar	 sentido,	 orden	 y	 significado.	 Interpretación	 que	 se	








Recursos de la virtualidad y estructuras del hipertexto 
En	la	dramaturgia	hipertextual	aparecen	recursos	y	estructuras	que	




fueron	 aislados	 con	 el	fin	de	 exponerlos	 con	 claridad,	 frecuentemente	 se	
encuentran	superpuestos	o	imbricados	en	esta	dramaturgia.		
Fractal.	 Es	 una	figura	 que	mantiene	 su	 forma	 aun	 cuando	 se	 le	 cambie	




























situaciones	y	 relaciones.	A	 su	vez	 cada	uno	de	 estos	 roles	 se	 diversifica.	
Los	 personajes	 intercambiables	 ofrecen	 la	 posibilidad	 de	 transitar	 por	 el	
lugar	que	ocupa	el	otro.	Un	ejemplo	concreto	de	personajes	intercambiables	






















Camino rojo a Sabaiba	de	Óscar	Liera.	Un	ejemplo	de	intertextualidad	plástica	



























globalizadoras,	movimiento	 que	 podría	 estar	 relacionado	 con	 las	
tercas	 búsquedas	de	 conceptos	 algo	marginados	 en	 la	 actualidad,	




de	su	inscripción.	Príncipe Caballito de Mar,	de	Medardo	Treviño,	recrea	

















con	 los	 diversos	 puntos	 de	 vista,	 tanto	 de	 los	 involucrados	 como	de	 los	
especialistas,	 es	 decir,	 se	 abre	 a	 la	 polifonía	 y	 la	 participación.	De	 esta	
manera	se	proporcionan	todos	los	elementos	para	que	sean	los	espectadores	








Hipertexto.	 Es	 el	 proceso	 de	 navegación	 que	 lleva	 a	 cabo	 el	 autor	 o	 el	
espectador	por	el	laberinto	de	la	creación.	Este	recorrido	no	es	una	secuencia	
lineal,	sino	una	serie	de	enlaces	o	ligas	que	permiten	que	cada	navegante	














Siguiendo	esta	definición,	 las	obras	paradigmáticas	serían	 justamente	Las 
























López	en	Historias para mal dormir	deposita	a	cinco	mujeres	en	un	espacio	
estremecedor,	donde	un	líquido	cae	incesantemente,	una	escalera	eléctrica	no	
deja	de	ascender	y	una	pared	que	sostiene	gavetas	transparentes	contenedoras	
de	 zapatos	 y	 de	 cadáveres	 femeninos	 se	 constituye	 como	una	 presencia	
amenazante.	Este	espacio	ya	de	por	sí	abigarrado	apunta	un	presente	continuo	







Víctimas	 y	 victimarias	 a	 la	 vez,	 sadomasoquistas,	 pues	 en	 esta	
alegoría	 del	 terror	 las	mujeres	 padecen	 las	 consecuencias	 de	 un	
status quo	que	ellas	mismas	se	han	encargado	de	fundar	y	robustecer	
y	que	las	reduce	a	la	condición	de	objetos	de	deseo,	de	su	propio	
deseo	 insatisfecho,	 exacerbado,	 recidivante,	 donde	 nadie	 las	 ve,	













































































La convención teatral.	 Todos	 los	 recursos	 usados	 en	 la	 dramaturgia	























su	 cercanía	 con	 la	 nueva	 narrativa	 cinematográfica	 y	 las	 posibilidades	
inestables	 del	 internet,	 la	 ciencia	 y	 la	 tecnología.	Consecuentemente,	 las	










2	 Estos	talleres	han	generado	las	siguientes	publicaciones: Dramaturgia de Cuernavaca.	Teatro	
de	Frontera	20.	Durango:	UJED-Espacio	Vacío,	2008;	Dramaturgia de Chihuahua. Teatro	de	Frontera	
24.	Durango:	UJED-Espacio	Vacío,	 2010;	Dramaturgia de Durango.	Durango:	 Instituto	 de	Cultura	
de	Durango,	2007;	Dramaturgia de Durango II.	Durango:	ICED,	2008;	Dramaturgia de Durango III. 
Durango:	ICED,	2008;	Dramaturgia joven de Nuevo Laredo.	Tamaulipas:	ITCA,	2007;	Dramaturgia de 
Hermosillo.	Durango:	UJED,	2007;	Dramaturgia de la Sierra de Sonora.	Teatro	de	Frontera	17.	Durango:	
UJED-Espacio	Vacío,	2006;	Dramaturgia de Monterrey.	Teatro	de	Frontera	18.	Durango:	UJED-Espacio	
Vacío,	2007;	Dramaturgia de Saltillo.	Teatro	de	Frontera	21.	Durango:	UJED-Espacio	Vacío,	2008;	En 
la frontera Norte, Ciudad Juárez y el teatro.	Chihuahua:	Instituto	Chihuahuense	de	Cultura,	2008;	Heber 
Banda et al. Teatro	de	Frontera	10.	UJED-Espacio	Vacío,	2003;	Teatro joven de Tamaulipas. Tamaulipas:	
ITCA,	2003;	Veracruz. Dramaturgia del Puerto.	Teatro	de	Frontera	19.	Durango:	UJED-Espacio	Vacío,	
2007.	
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